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INTISARI 
UPT Ragam Metal adalah industri kecil yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 
Sleman yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian yang dioperasikan untuk 
memproduksi produk berbahan dasar logam sejak tahun 1981. Produk yang 
pernah dihasilkan yaitu ember bangunan yang terbuat dari lembaran seng, 
cangkul, dan komponen-komponen kompor minyak. Dalam proses produksinya, 
UPT Ragam Metal juga melibatkan masyarakat di daerah Sekarsuli, seperti 
dilakukannya pelatihan untuk pembuatan produk berbahan dasar logam. Pada 
tahun 1990an produk kompor gas kurang diminati oleh masyarakat serta 
penggunaan ember bangunan yang terbuat dari logam yang juga beralih menjadi 
ember plastik maka pada tahun 1995 UPT Ragam Metal dikontrakan kepada 
pihak swasta atau perseorangan yang digunakan sebagai unit usaha. Tahun 
2005 UPT Ragam Metal berhenti melakukan produksi, tetapi masih ada 
beberapa alat dan mesin yang masih layak untuk digunakan. Pada tahun 2017, 
direncanakan revitalisasi UPT Ragam Metal untuk memproduksi produk dengan 
berbahan logam. Penelitian sebelumnya menghasilkan hasil riset pasar serta 
analisis proses produk, sehingga langkah selanjutnya adalah mengestimasi 
kapasitas mesin dan alat serta kapasitas produksi UPT Ragam Metal. 
Merevitalisasi UPT Ragam Metal diperlukan perencanaan ulang aspek – aspek 
produksinya, dalam hal ini perencanaan kapasitas alat dan mesin serta produksi, 
sehingga diperlukan penentuan kapasitas berupa estimasi dan perencanaan 
fasilitas produksi pada UPT Ragam Metal. Untuk mengestimasi fasilitas produksi, 
harus ditentukan waktu produksi setiap produk dan memperkirakan waktu 
penggunaan mesin dan alat. Hasil estimasi tersebut nantinya akan dibandingkan 
dengan Skenario penelitian sebelumnya serta dengan hasil wawancara 
narasumber, sehingga dapat memberikan gambaran kemampuan UPT Ragam 
Metal dalam berproduksi. 
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